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Ranko MLADENOSKI 
 
 
MAKEDONSKITE NARODNI UMOTVORBI 
ZA ALEKSANDAR III MAKEDONSKI 
 
 1. Voved 
 Dosega{nite istra`uvawa 
na makedonskite folklorni tvorbi 
za slavniot anti~ko-makedonski 
kral Aleksandar III Makedonski od 
strana na nekolku na{i kni`evni 
istori~ari i folkloristi od 
poodamna se iscrpeni zatoa {to vo 
kontinuitet se pojavuvaat novi 
podatoci za narodnite umotvorbi 
za Aleksandar Makedonski. Tuka 
mislime, pred s¢, na istra`uvawata 
na Kiril Penu{liski,1 Vera 
Stoj~evska–Anti}2 i Tanas 
Vra`inovski3 koi dadoa ogromen 
                                                 
1
 Kiril Penu{liski, Aleksandar Veliki 
(Makedonski) vo makedonskiot folklor, 
vo: Mitot i folklorot, Matica 
makedonska, Skopje, 2005. 
2
 Vera Stoj~evska≠Anti}, Odglasi od 
Aleksandridata, vo: Poraki od damnina, 
Na{a kniga, Skopje, 1988. Da se vidi i 
identi~niot tekst so drug naslov: Vera 
Stoj~evska≠Anti}, Romanot za Aleksandar 
Veliki i folklorot, vo: Od 
srednovekovnata kni`evnost, Detska 
radost, Skopje, 1995. 
3
 Tanas Vra`inovski, Makedonski narodni 
predanija, Institut za folklor "Marko 
Cepenkov# ≠ Skopje, Skopje, 1986. Da se 
vidi i: Tanas Vra`inovski, Makedonski 
istoriski predanija, Matica makedonska, 
Skopje, Institut za staroslovenska 
kultura, Prilep, 1992. Isto taka da se 
vidi: Tanas Vra`inovski, Likot na 
Aleksandar Makedonski vo makedonskoto 
narodno tvore{tvo, vo: Svetlana 
Hristova≠Joci}, Aleksandar Makedonski 
vo naukata i vo svesta na potomcite, 
Matica makedonska, Skopje, 2008. 
pridones vo prou~uvaweto na 
mestoto i ulogata na Aleksandar 
Makedonski vo makedonskiot 
folklor. Nie ovde }e napravime 
obid da gi dopolnime dosega{nite 
soznanija za prisustvoto na 
anti~kiot makedonski kral vo 
makedonskoto narodno tvore{tvo. 
No, najprvo }e dademe eden op{t 
pregled na svedo{tvata za 
postoeweto na makedonski 
umotvorbi za Aleksandar. 
 Imeno, postojat brojni 
podatoci vo pismenata tradicija za 
dominantnoto prisustvo na likot 
na Aleksandar Makedonski vo 
makedonskite narodni umotvorbi. 
Za `al, mnogubrojni folklorni 
tvorbi vo koi se pojavuva 
Aleksandar Makedonski i za ~ie 
postoewe imame seriozni potvrdi, 
ne se za~uvani, odnosno ne se 
zapi{ani. Ponekade se sre}avaat 
fragmenti od ovie dela od 
makedonskata narodna kni`evnost, 
me|utoa toj materijal ne e dovolen 
za da se izvr{i nekakva poseriozna 
rekonstrukcija na nivnata 
sodr`ina od motivski i tematski 
aspekt. 
 
 2. Svedo{tvata 
 Sepak, site ovie 
iska`uvawa imaat su{tinsko 
zna~ewe zatoa {to ja potvrduvaat 
tezata deka makedonskiot folklor 
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izobiluval so elementi od 
anti~kata makedonska istorija 
kade {to dominanten bil likot na 
najgolemiot i najpro~ueniot kral 
od dinastijata na Argeadite. Ovde 
}e napravime pregled na 
najilustrativnite svedo{tva za 
postoeweto na mnogubrojni 
makedonski narodni umotvorbi 
{to se odnesuvale na anti~kiot 
makedonski kral Aleksandar 
Makedonski. 
 Francuzinot Fransoa de 
Tot vo vtorata polovina na 18 vek 
vo svojot patopis ni dava 
nesomneno svedo{tvo za postoewe 
na makedonska narodna pesna za 
Aleksandar Makedonski: "Pribrav 
i smestiv, pokraj rabotnite mesta, 
1.500 Makedonci... I pokraj itnosta 
{to ja bara{e sultanot, vovedov 
eden den odmor i im dozvoliv na 
rabotnicite da odat vo nedela da se 
rekreiraat vo sosednoto selo. 
Onie koi rabotea na ’Zamokot na 
Evropa‘ ja iskoristija taa sloboda 
i otidoa da se razonodat vo 
Fanaraki (selo do Istanbul). 
Dvaeset i dvajca Makedonci, sekoj 
so pu{ka na ramo, dojdoa tuka i 
sobrani vo edna kr~ma peeja pesna 
za pobedite na Aleksandar#.4 
(istaknatoto e na{e - R.M.). Za 
`al, francuskiot patopisec 
Fransoa de Tot ne go registriral, 
odnosno ne go zapi{al tekstot na 
narodnata pesna za Aleksandar 
Makedonski {to ja peele 
Makedoncite vo Istanbul i toa ne 
vo 19, tuku vo 18 vek. 
                                                 
4
 Patopisot na Fransoa de Tot od 1770 
godina, vo: Aleksandar Matkovski, 
Makedonija vo delata na stranskite 
patopisci 1371 - 1777, Misla, Skopje, 1991, 
str. 832 - 833. 
 Mo{ne interesen i 
indikativen podatok za 
prisustvoto na Aleksandar 
Makedonski vo makedonskiot 
folklor nudi i Viktor Ivanovi~ 
Grigorovi~. Imeno, "svedo{tvo 
deka spomenot za Aleksandar 
Makedonski ostanal me|u 
Makedoncite vo prvata polovina 
na 19 vek, dal i ruskiot istaknat 
deec Viktor Grigorovi~. Vo vrska 
so impresiite od negovata poseta 
na Makedonija vo 1844-1845 godina, 
toj zapi{al: Vo site krai{ta 
{to gi posetiv, jas nemam ~ueno 
drugi imiwa osven imiwata na 
Aleksandar Veliki i na Marko 
Krale. I edniot i drugiot 
`iveat vo spomenite na narodot... 
Spomenot za Aleksandar Veliki, 
sepak, e pove}e utvrden kaj 
narodot#.5 
 Interesno e ova svedo{tvo 
na ruskiot kulturen deec Viktor 
Ivanovi~ Grigorovi~ poradi toa 
{to ni dava su{tinska 
informacija za prisustvoto na 
Aleksandar Makedonski vo 
makedonskata folklorna 
tradicija, no i poradi toa {to 
uka`uva na faktot deka 
popularnosta na makedonskiot 
kral Aleksandar Makedonski bila 
pogolema duri i od popularnosta 
na Marko Krale. Od ona {to do 
denes e za~uvano, odnosno zapi{ano 
vo makedonskiot folklor, bi 
mo`ele da go doneseme pogre{niot 
zaklu~ok deka kaj makedonskiot 
narod Marko Krale bil mnogu 
                                                 
5
 Citirano spored: Aleksandar Donski, 
Anti~ko-makedonskoto nasledstvo vo 
dene{nata makedonska nacija (prv del ≠ 
folklorni elementi), Centar za kulturna 
inicijativa ≠ [tip, 2002/2003, str. 44. 
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popopularen od Aleksandar 
Makedonski! 
 Aleksandar Donski pi{uva 
deka "za zastapenosta na 
Aleksandar Makedonski vo 
makedonskiot folklor pi{uvale i 
sobira~ite na narodni umotvorbi 
Kuzman [apkarev i Marko 
Cepenkov. Kuzman [apkarev 
zapi{al: Pokojniot mi tatko vo 
detstvoto na{e ni raska`uva{e 
mnogu prikaski me|u koi nekoi za 
Marko Krale i za car Aleksandar ≠ 
Aleksandar Veliki... (Kuzman 
[apkarev, fusnota pod prikaznata 
123, pod naslov Dobroto nikoj pat 
ne ginit)#.6 Iako Donski direktno 
ne go naveduva toa, sepak o~igledno 
e deka ovoj podatok toj go prezema 
od Kiril Penu{liski i toa od 
tekstot "Aleksandar Veliki 
(Makedonski) vo makedonskiot 
folklor#7 kade {to e potencirana 
istata informacija. Me|utoa, ovoj 
podatok {to go dava Penu{liski e 
sosema pogre{en, a gre{kata na 
Penu{liski po avtomatizam ja 
prezema i ja prenesuva i Donski. 
Vpro~em, vo prikaznata "Dobroto 
nikoj pat ne ginit# (patem re~eno, 
kaj [apkarev celosniot naslov na 
ovaa prikazna e "Dobroto (arnoto) 
nikoj pat ne ginit#!) voop{to ne se 
sre}ava motivot za "`ivata voda#. 
                                                 
6 Isto, str. 50. 
7
 Kiril Penu{liski, Aleksandar Veliki 
(Makedonski) vo makedonskiot folklor, 
cit. delo, str. 28. Knigata na Aleksandar 
Donski so naslov "Anti~ko-makedonskoto 
nasledstvo vo dene{nata makedonska nacija 
(prv del ≠ folklorni elementi)# e 
objavena vo 2002 godina, a "Mitot i 
folklorot# od Kiril Penu{liski kade 
{to se nao|a statijata za Aleksandar 
Makedonski za prvpat e objavena vo 1996 
godina. 
Ovaa zabele{ka na [apkarev za 
koja zboruvaat Penu{liski i 
Donski se nao|a, vsu{nost, vo druga 
prikazna. Imeno, vo pettiot tom od 
"Izbrani dela# na Kuzman A. 
[apkarev, ovaa zabele{ka na 
[apkarev ja nao|ame kako fusnota 
kon prikaznata so naslov 
"Pra'inata je do kraina, a 
lo{otijata ne je doveka# koja vo 
ova izdanie e objavena kako 
prikazna pod broj 123. Tamu 
[apkarev go dava slednovo 
pojasnuvawe vo fusnota: 
"Pokojnijot moj tatko za vreme na 
na{eto detstvo ni raska`uva{e 
mnogu prikaski, me|u koi nekoi za 
Marka Kralja i za car Aleksandar-
Aleks. Veliki, vo koi se 
spomnuva{e isto taka za ’`iva 
voda‘, koja tie heroi ja piele, i 
stanale bo`em besmrtni. No, 
pokojniot raska`uva~ ne ja 
narekuva{e ’`iva‘, tuku ’smrtna‘ 
voda, t.e. besmrtna; i od nea koj se 
napil, stanuval besmrten...#.8 
 U{te edno svedo{tvo za 
prisutnosta na golemiot osvojuva~ 
na svetot Aleksandar Makedonski 
vo makedonskiot folklor 
sre}avame vo patopis od 19 vek: "Za 
~uvaweto na spomenot za anti~ka 
Makedonija srede Makedoncite od 
samiot po~etok na 19 vek, svedo~i i 
nepoznat francuski patopisec koj 
toga{ ja posetil Makedonija. 
Otkako pi{uva za nekoj spomenik 
za koj narodot mu rekol deka e od 
vremeto na Aleksandar 
Makedonski, nepoznatiot 
Francuzin zapi{al: Kletata raja 
                                                 
8
 Kuzman A. [apkarev, Izbrani dela, 
priredil d-r Tome Sazdov, Tom petti, 
Prikazni, Misla, Skopje, 1976, str. 272. 
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od Makedonija u{te gi vospevuva 
podvizite na zavojuva~ot na 
Persija i Indija. (Patopis od 
nepoznat avtor od 1807 godina, 
Frenski patopisi za Balkanite od 
19 v., sostavila i redaktirala 
Bistra Cvetkova, Sofija. 
Prezemeno od "Archives de l'armee de 
terre#, so signatura MP 1618, 17).9 
 I patopisecot Johan 
Hajnrih Majr ja poso~uva 
informacijata deka Aleksandar 
Makedonski bil ~esto spomenuvan 
vo makedonskata usna tradicija. 
Majr ja posetil Makedonija nekade 
na po~etokot od 19 vek pri {to vo 
svojot patopis zapi{al: Podocna 
pominavme vo oblasta kade {to 
Aleksandar Veliki napravil 
odmor. Od pred nekolku iljadi 
godini ovde se ~uva spomenot za 
ovoj slaven Makedonec#.10 
 Sepak, ni se ~ini deka 
najzna~ajniot podatok go sre}avame 
kaj patopisecot Pjer Belon koj 
nekade kon sredinata na 16 vek ja 
posetil Makedonija i vo svojot 
patopis zapi{al eden podatok {to 
za nas e od su{tinska va`nost. 
Imeno, vo svojot patopis pri 
patuvaweto niz Makedonija od 1546 
do 1549 godina Belon, me|u drugoto, 
pi{uva deka vo okolinata na 
gradot Filipi postoela edna 
legenda spored koja tamu bile 
locirani jaslite na 
Aleksandroviot kow Bukefal. Vo 
vrska so ova Belon pi{uva: "Odej}i 
po golemiot pat, nedaleku od 
                                                 
9
 Citirano spored: Aleksandar Donski, 
Anti~ko-makedonskoto nasledstvo vo 
dene{nata makedonska nacija (prv del ≠ 
folklorni elementi), cit. delo, str. 219 - 
220. 
10 Isto, str. 220. 
Filipi ima postaveno golem 
~etiriagolen kamen... Vo ovoj kraj 
kru`i legendata spored koja toa 
bile jaslite na kobilata na 
Aleksandar Veliki. No, pod taa 
kobila se podrazbira Bukefal. Tie 
me odvedoa da mi go poka`at kako 
raritet... Gradot Kavala {to se 
nao|a vo neposredna blizina e 
nare~en po imeto na kowot od 
Aleksandar#.11 Ovoj podatok ima 
su{tinsko zna~ewe zatoa {to ja 
potvrduva tezata za 
kontinuiranoto prisustvo na 
Aleksandar Makedonski vo 
makedonskite narodni umotvorbi, 
so ogled na faktot deka stanuva 
zbor za patopis od 16 vek. 
 Seto ova nedvosmisleno 
poka`uva deka niz vekovite likot 
na Aleksandar Makedonski bil 
mnogu ~esta pojava vo tvorbite 
koi{to £ pripa|aat na 
makedonskata folklorna 
tradicija. Makedoncite preku 
folklorot, kako {to veli Belon, 
so vekovi go ~uvale "spomenot za 
ovoj slaven Makedonec#. 
 
 3. Za~uvani folklorni  tvorbi 
 za Aleksandar Makedonski 
 Za sre}a, pokraj ovie 
neregistrirani folklorni dela za 
koi imame samo svedo{tva, 
postojat i brojni makedonski 
narodni umotvorbi za Aleksandar 
Makedonski ~ija{to sodr`ina e 
zapi{ana i koi se za~uvale do 
denes. So tekot na vremeto 
kontinuirano se otkrivaat i drugi 
takvi makedonski narodni tvorbi 
                                                 
11
 Patopisot na Pjer Belon od 1546 do 1549 
godina, vo: Aleksandar Matkovski, 
Makedonija vo delata na stranskite 
patopisci 1371 ≠ 1777, cit. delo, str. 147. 
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so {to se zbogatuva fondot na 
makedonski folklorni trudovi za 
Aleksandar Makedonski. Vo 
literaturata {to ja konsultiravme 
ne uspeavme da najdeme celosen 
pregled na makedonskoto usno 
tvore{tvo za Alesandar 
Makedonski i tokmu poradi taa 
pri~ina vo prodol`enie davame 
spisok od za~uvanite makedonski 
narodni umotvorbi vo koi se 
pojavuva likot na Aleksandar 
Makedonski. Od ona {to imavme 
mo`nost da go prosledime vo 
objavenite trudovi, no i od 
podatocite za postoewe na 
folklorni tvorbi za Aleksandar 
vo privatnite fondovi od na{i 
kulturni dejci, mo`evme da dojdeme 
do zaklu~okot deka likot na 
Aleksandar Makedonski e prisuten 
vo makedonskite narodni pesni, 
prikazni, predanija i legendi. 
Uspeavme da registrirame vkupno 
30 makedonski narodni umotvorbi 
za Aleksandar Makedonski od koi 5 
narodni pesni, 10 narodni 
prikazni, 14 predanija i 1 legenda. 
 
 3.1. Narodni pesni 
a) Ra|aweto na Aleksandar Veliki 
 Ovaa pesna za Aleksandar 
Makedonski e pronajdena vo 
neobjavenata zbirka na makedonski 
narodni pesni od Stefan Verkovi} vo 
Arhivot na Srpskata akademija na 
naukite i umetnostite vo Belgrad, 
zavedena pod broj 282. Zbirkata kaj nas 
ja objavi Kiril Penu{liski vo 1985 
godina.12 Pesnata e zapi{ana od strana 
na Verkovi}, a interpretirana od 
                                                 
12
 Verkovi} Stefan I., Makedonski 
narodni umotvorbi, kniga treta: Juna~ki i 
trapezarski pesni, podgotvil i redaktiral 
Kiril Penu{liski, Makedonska kniga, 
Skopje, 1985. 
slepiot peja~ Jovan Mihailov od 
serskoto selo Brodi. Ovaa pesna ima 
vkupno 263 stihovi.13 Prvi~nata 
informacija za zbirkata vo koja se 
pronajdeni ovaa i narednata pesna ja 
dava Branislav Rusi} koj ja prona{ol 
taa zbirka vo Arhivot na SANU, a na 
na{e tlo prv za ova pi{uva Tome 
Sazdov ("Pesna za Aleksandar 
Veliki#, Nova Makedonija, 12.01. 
1958).14 
 
b) Aleksandar Veliki 
 I ovaa pesna e pronajdena vo 
neobjavenata zbirka na narodni pesni 
od Stefan Verkovi} (Arhiv na SANU, 
br. 282). Zapi{ana e od Verkovi}, a 
interpretirana od slepiot peja~ Jovan 
Mihailov od Brodi. Pesnata ima 306 
stihovi i e so identi~na sodr`ina 
kako i prethodnata.15 Dvete pesni kaj 
nas se objaveni celosno vo tretiot tom 
od "Makedonski narodni umotvorbi# 
na Stefan Verkovi} pod redakcija na 
Kiril Penu{liski vo 1985 godina. 
 
v) Stani, stani Aleksandre 
Makedonski 
 Pesnata se nao|a vo 
folklornite audiozapisi na 
Dimitar Pop-Dimitrov 
(Makedonec od Egejska 
Makedonija). Mu ja ispeal 84-
godi{niot Tanas Markov od 
Meglensko. Pesnata bila dolga i 
traela okolu petnaesetina minuti. 
Svedo{tvo za pesnata davaat 
Bla`e Minovski i Kire Jani{liev 
vo feqtonot "Nepoznata Egejska 
Makedonija# vo tekstot so naslov 
"Imav 15 godini koga go strelaa 
tatko!# vo vesnikot "Nova 
                                                 
13
 Kiril Penu{liski, Aleksandar Veliki 
(Makedonski) vo makedonskiot folklor, 
cit. delo, str. 30. 
14
 Isto, str. 27. 
15
 Isto, str. 30. 
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Makedonija# od 1 i 2 noemvri 1997 
godina (str. 7). Istiot podatok go 
prenesuva i Aleksandar Donski.16 
Minovski i Jani{liev davaat samo 
eden mal fragment od pesnata: 
 "Stani, stani Aleksandre 
Makedonski 
 za da vidi{ tvoite sinovi 
 kako se borat za Makedonija...#. 
 
g) Pesna za car Aleksandar 
 Kon sredinata na 19 vek 
francuskiot slavist Siprijan 
Rober zapi{al edna pesna {to se 
peela vo narodot za car 
Aleksandar koj gi molel bogovite 
da bdeat nad "negoviot narod 
slaven so herojski srca, poradi {to 
zaslu`uvame da go nosime ubavoto 
ime Sloven: Ova ime go dobivme od 
ustata na samiot Aleksandar, 
voshituvaj}i se na juna{tvoto 
na{e, junakot od Makedonija 
izre~e pred smrtta deka go 
prokolnuva sekogo koj vo idnina }e 
govori lo{o za narodot slaven. Na 
toj narod, kako nagrada za juna~kite 
dela toj mu gi zave{ta oblastite 
{to se prostiraat od Jadranskoto 
More pa s¢ do okeanot na ve~nite 
ledovi. Aleksandar saka{e, celata 
taa zemja nikoga{ da ne `ivee po 
drugi zakoni osven po zakonite na 
slavnite...#. Zavetot pretstavuva 
prevod od zapisot na francuski 
jazik na Cyprien Robert, Le monde 
slave, son passé, son etat présent et son 
avenir, T. I, Paris 1852, 49 - 51.17 
Naslovot na pesnata e na{ zatoa 
                                                 
16
 Aleksandar Donski, Anti~ko-
makedonskoto nasledstvo vo dene{nata 
makedonska nacija (prv del ≠ folklorni 
elementi), cit. delo, str. 50. 
17
 Lidija Slaveska, Etnogenezata na 
makedonskiot narod, Matica makedonska, 
Skopje, 1992, str. 34 - 35. 
{to Slaveska ne naveduva naslov 
pod koj e zapi{ana ovaa pesna za 
Aleksandar Makedonski. 
 
d) Pesna za Aleksandar 
 Pesnata e objavena vo 
knigata "Aleksandar Makedonski 
vo naukata i vo svesta na 
potomcite# priredena od Svetlana 
Hristova≠Joci}.18 Stanuva zbor za 
narodna pesna zapi{ana na 
aromanski jazik. Na makedonski 
jazik ja prepeal Dimo N. Dim~ev. 
Na krajot od pesnata e dadena i 
slednata bele{ka: "Pesnata e 
narodna. Vo MRTV, na aran`man na 
Petar Luki} pesnata ja snimi 
[terjo [terjov so Orkestarot na 
narodni instrumenti na MRTV. 
Snimkata e zavedena pod signatura 
br. NM-462#. Vo pesnata se 
spomenuvaat i Makedonija, i 
Aleksandar, i Aromancite. 
 
 3.2. Narodni prikazni 
a) Premudri Aleksandar 
Makedonski koga vlegol vo {i{e v 
more 
 Kaj Marko Cepenkov ima 
prikazna so naslov "Premudri 
Solomon koga vlegol vo {i{e v 
more#. Na krajot od prikaznata, vo 
fusnota, Cepenkov pojasnuva: 
"Eden mi raska`a edna prikazna 
sli~na na ovaa, samo {to namesto 
Solomona ≠ Aleksandar 
Makedonski#.19 
                                                 
18
 Svetlana Hristova≠Joci}, Aleksandar 
Makedonski vo naukata i vo svesta na 
potomcite, cit. delo, str. 338. 
19
 Marko K. Cepenkov, Makedonski narodni 
prikazni, kn. 3, Priredil Kiril 
Penu{liski, Makedonska kniga, Skopje, 
1989, str. 141 - 142; Isto i vo: Marko K. 
Cepenkov, Makedonski narodni umotvorbi, 
Kniga sedma, Predanija, Redaktiral Kiril 
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b) Tatkovata kletva 
 Makedonska narodna 
prikazna objavena vo vesnikot 
"Narodna volja# (Blagoevgrad, juli 
1994 godina). Prikaznata e 
raska`ana od G. Petrov. Stanuva 
zbor za prikazna za makedonskiot 
kral Persej, a vo nea se spomenuva i 
Aleksandar Makedonski: "Edna{ 
`iveel eden car na Makedonija, 
{to se vikal Persej. Vo toa vreme 
vo Makedonija imalo mnogu 
gatalki. Tie do{le ovde po 
zavladuvaweto na svetot od strana 
na Aleksandar Veliki. Toj gi dovel 
od Indija, od Persija, od Egipet, od 
sekade...#.20 
 
v) Caro Aleksandro Makedonski 
koga se o`enil 
 Prikaznata ja zabele`al 
Trajko Ognenovski od 
informatorkata Trajanka 
Popovska≠Murgovska. Kako {to 
informira Vera 
Stoj~evska≠Anti}, prikaznata e 
snimena vo septemvri 1992 godina i 
pripa|a kon sobranite materijali 
na Trajko Ognenovski vo negovata 
privatna arhiva.21 Trajanka 
Popovska≠Murgovska do 1948 
godina `iveela vo seloto Tuminec 
(Albanija), a potoa vo Bitola. 
Ovaa prikazna, spored 
Stoj~evska≠Anti}, go ima slednoto 
                                                              
Penu{liski, Makedonska kniga, Institut 
za folklor, Skopje, 1980, str. 93. 
20
 Citirano spored: Aleksandar Donski, 
Anti~ko-makedonskoto nasledstvo vo 
dene{nata makedonska nacija (prv del ≠ 
folklorni elementi), cit. delo, str. 52. 
21
 Vera Stoj~evska≠Anti}, Aleksandar 
Makedonski ≠ istorija i mit, vo: Svetlana 
Hristova≠Joci}, Aleksandar Makedonski 
vo naukata i vo svesta na potomcite, cit. 
delo, str. 291. 
si`e: "Aleksandar dobil pismo od 
majka si koja go moli da se o`eni za 
da ne ostane carstvoto bez porod, 
tokmu koga po odeweto od zemja do 
zemja ’stignalo duri do edna reka 
koja te~ela `olteli‘. Toga{ se 
ra`alostil carot i duri re{il da 
gi o`eni i site svoi vojnici, a ne 
samo toj#.22 
 
g) Car~eto Aleksandro i trite 
nare~nici 
 I ovaa prikazna e 
zabele`ana od strana na Trajko 
Ognenovski od informatorkata 
Trajanka Popovska≠Murgovska vo 
istoto vreme kako i prethodnata 
prikazna i se nao|a vo negovata 
privatna arhiva. 
Stoj~evska≠Anti} go prenesuva 
si`eto: "Nare~nicite mu prorekle 
da stane car nad carevite, no da 
umre mlad. Majkata na Aleksandar 
pla{ej}i se od proro{tvata, 
naredila stra`ari i zmii 
otrovnici okolu ku}ata. ’Arno 
ama, ta si e carica na zemjata svoja, 
na car{tinata, ta ne e na bo`jite 
rabo}e. Ko do{ol saatot za 
nareknuvawe {to se veli, caricata, 
sose stra`ari i slugi, padnale vo 
dlabok son. S¢ zaspalo, i lu|eto i 
zmiite. I taka slobodno si vlegle 
nare~nicite...‘. Tretata prorekla: 
’Da bide li~en, li~en preli~en i 
mlad i na ovoj svet i na toj svet. 
Dur si zami`it da si bidit ovde 
dolu, na zemjata car, a ko }e zavrzit 
da bidit car na gorniot svet. Rekle 
i vatile usvet‘. Re~enoto se 
ostvarilo: ’Ko do{lo vremeto na 
cuto, {to se veli, porasnalo 
car~eto, stanalo car na careite i 
                                                 
22
 Isto. 
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edna ve~er do{la tre}ata 
nare~nica i no}e mu {epnala na 
uvo: Care Aleksandro, sega si moj. 
I go zele so sebe. Ottoga{ car~eto 
na{e makedonsko Aleksandro si jet 
car na gornata car{tina‘#.23 
 
d) Sonot na Aleksandar za 
negovata smrt 
 I ovaa prikazna e zabele`ana 
od Trajko Ognenovski, no od 
informatorkata Atina Nikolova od 
Bitola vo maj 1992 godina. "Sonuval 
lo{ son Aleksandar i sripal od 
krevetot. Sonuval kako se o`enil za 
edna prekrasna devojka Makedonija, a 
taa bila negovata zemja. Sonot £ go 
raska`al na `ena si: ’I posle me 
grabna, me pikna v pazuvi i vativme 
usvet. Nad planiweto, nad ezerata i 
setne me ispu{ti prudolu glava i pred 
da padnam na zemjata se razbudiv‘. 
@ena mu go posovetuvala da ne odi na 
ve~era kaj drugar mu. Aleksandar 
odlu~il da odi. Po edna nedela od 
ve~erata Aleksandar umrel#.24 
 
|) Car~eto Aleksandro 
Makedonski daroi delelo 
 Ovaa prikazna, isto taka, ja 
zabele`al Trajko Ognenovski od 
informatorkata Atina Nikolova vo 
avgust 1991 godina vo Bitola. 
Stoj~evska≠Anti} pojasnuva: "Carot 
Aleksandar dostignal so svojata vojska 
do krajot na svetot i vo prikaznata 
’Car~eto Aleksandro Makedonski 
daroi delelo‘#.25 
 
e) Car Aleksandar i krajot na 
zemjata 
 Prikaznata e objavena vo 
ve}e spomenatata kniga 
"Aleksandar Makedonski vo 
                                                 
23
 Isto. 
24
 Isto, str. 291 - 292. 
25
 Isto, str. 292. 
naukata i vo svesta na potomcite#.26 
Ja zapi{al Kola Fuduli, a 
prevodot od aromanski na 
makedonski jazik go izvr{il Dimo 
N. Dim~ev. Na po~etokot od 
prikaznata dadena e slednata 
zabele{ka od zapi{uva~ot na ovaa 
folklorna tvorba: "Prikaznata e 
slu{nata od mojata majka, Kiraca 
Fuduli, koja veli deka pred 90 
godini nejziniot dedo, Mitu [ula 
Karamani, vezden im ja ka`uval 
nave~er koga si prika`uvale okolu 
ogni{teto#. Prikaznata za prvpat 
e objavena vo spisanieto Rivista di 
Litiraturã shi Studii Armãni, Tomlu 
XXXI, Anlu 13, Nr. 2, Sumedru, 2006, 
str. 46 - 48. Preku ovaa prikazna se 
reflektira interkulturnata vrska 
me|u Makedoncite i Vlasite vo 
Makedonija. Kako solidna 
ilustracija za ova e i objavenata 
pesna na istoto mesto so naslov 
"Pesna za Aleksandar# ({to ve}e ja 
spomnavme pogore), a prevedena od 
aromanski na makedonski jazik od 
strana na preveduva~ot na 
prikaznava. 
 
`) Bre{ko makedonski car 
 Prikaznata e objavena vo 
knigata "Makedonski narodni 
prikazni# pod redakcija na Vasil 
Iqoski i Krum To{ev vo 1946 
godina.27 Identi~en motiv za 
doa|aweto na Aleksandar 
Makedonski do "temnata zemja# od 
zlato i za Bo`jata gradina, 
                                                 
26
 Svetlana Hristova≠Joci}, Aleksandar 
Makedonski vo naukata i vo svesta na 
potomcite, cit. delo, str. 336. 
27
 Makedonski narodni prikazni, 
Redaktirale: V. Iqoski, K. To{ev, 
Dr`avno knigoizdatelstvo na Makedonija, 
Skopje, 1946, str. 112. 
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odnosno za rajot, se sre}ava vo 
srednovekovnata "Aleksandrida#. 
Istata prikazna, no so malku 
modificiran naslov 
("Makedonskiot car Bre{ko#) e 
objavena i vo vtoroto izdanie od 
istata kniga ("Makedonski narodni 
prikazni#) vo 1951 godina.28 
 
z) Aleksandar Veliki i gr~kiot 
filozof 
 Prikaznata ja zapi{al i ja 
objavil Tanas Vra`inovski vo 1990 
godina.29 Interpretator na prikaznata 
e Dimitar Tipev od seloto Dolno 
Kotori, makedonski iselenik vo 
Kanada. Stanuva zbor za poznatata 
anegdota za Aleksandar i helenskiot 
filozof vo vrska so senkata {to 
Aleksandar mu ja pravel na Diogen. 
 
y) Edna majka si go prokolnala sina 
si 
 Naslovot na ovaa makedonska 
folklorna tvorba e uslovno zemen od 
prvata re~enica na prikaznata, 
bidej}i taa e objavena bez naslov. 
Prikaznata ja zapi{al Bla`e Koneski 
od negovata baba Dunavka nekade vo 
1942 ili 1943 godina. Za prvpat 
Koneski ja objavil prikaznata vo 
svojot trud so naslov "Prilepskiot 
govor#, a ja preobjavil vo spisanieto 
Spektar vo 1991 godina.30 Stanuva zbor 
za motivot za odeweto na Aleksandar 
Makedonski vo nebesnite visini ka~en 
na orli za da vidi dali navistina 
stignal do krajot na svetot. Koneski 
                                                 
28
 Makedonski narodni prikazni, II 
izdanie, Redaktirale: Krum To{ev i Vasil 
Iqoski, Dr`avno knigoizdatelstvo na NR 
Makedonija, Skopje, 1951, str. 123. 
29
 Tanas Vra`inovski, Narodni prikazni 
na Makedoncite iselenici vo Kanada, 
Kultura, Skopje, 1990, str. 124. 
30
 Bla`e Koneski, Eden motiv od 
"Aleksandrida#, Razgledi, Godina IX, juni 
1991, br. 17, str. 5 - 7. 
paralelno go prenesuva i fragmentot 
od srednovekovniot roman 
"Aleksandrida# koj sodr`i identi~en 
motiv kako i makedonskata prikazna 
{to ja objavuva, bez da aludira na toa 
deka motivot vo ovaa makedonska 
prikazna e prezemen od 
srednovekovniot roman za Aleksandar 
Makedonski ≠ "Aleksandrida#. Imeno, 
Koneski na krajot potencira: "Po 
nekoi ~udni pati{ta, ovoj star motiv 
stignal duri do Drenovci i 
Nebregovo#.31 
 
 3.2.1. Hipoteti~ni 
 analogii 
 Izvesni avtori nao|aat 
analogii so Aleksandar 
Makedonski i vo drugi makedonski 
narodni prikazni vo koi ne e 
spomnat eksplicitno makedonskiot 
kral. Aleksandar Donski, na 
primer, go prepoznava likot na 
Aleksandar Makedonski i vo likot 
na "carot so rog# od prikaznata 
"Caro {to imal na glaata rog# 
zapi{ana od Marko Cepenkov.32 Za 
vakvata svoja teza Donski go dava 
sledniot argument: "Poznati se 
likovnite pretstavi na 
Aleksandar Makedonski vo koi toj 
e prika`an so dva mali roga na 
glavata. Kako takov Aleksandar e 
zapameten i vo islamskata 
tradicija. Mnozina smetaat deka 
toj e spomnat i vo islamskata sveta 
kniga Kuran pod opisnoto ime ’Zul 
Karnijan‘, {to zna~i ’onoj so dva 
roga‘. Germanskiot istori~ar 
Ulrih Vilken pi{uva deka vakvoto 
determinirawe na Aleksandar 
                                                 
31
 Isto, str. 6. 
32
 Marko K. Cepenkov, Makedonski narodni 
prikazni, kn. 2, Priredil Kiril 
Penu{liski, Makedonska kniga, Skopje, 
1989, str. 358. 
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poteknuva od staroto egipetsko 
predanie spored koe Aleksandar e 
pretstaven kako ’sin na Amon‘. Od 
svoja strana, sinot na Amon, vo 
likovnite pretstavi sekoga{ bil 
prika`uvan kako lik koj na glavata 
ima dva mali roga... Vpro~em, 
postoi ira~ka legenda za 
Aleksandar Makedonski ~ija 
sodr`ina e re~isi identi~na so 
sodr`inata na ovaa makedonska 
narodna prikazna#.33 Kon 
argumentacijata na Donski 
prilo`uvame u{te eden podatok 
koj odi vo prilog na negovata teza. 
Imeno, vo Psevdo-Kalistenoviot 
roman "@ivotot i delata na 
Aleksandar Veliki# makedonskiot 
kral Aleksandar se denominira 
perifrasti~ki so sintagmata 
"kralot koj nosi rog#.34 Sosema e 
jasna analogijata me|u "kralot koj 
nosi rog# od "Aleksandridata# i 
Cepenkoviot "car {to imal na 
glaata rog#. 
 Vera Stoj~evska≠Anti}, 
pak, tragaj}i po identi~nite 
motivi vo "Aleksandridata# i vo 
makedonskiot folklor, nao|a 
analogija me|u Aleksandar 
Makedonski koj stignal do zemjata 
na bla`enite spored si`eto vo 
srednovekovnata "Aleksandrida#, 
od edna strana, i carot koj so 
vojskata stignal do rajot vo edna 
makedonska prikazna zapi{ana od 
Marko Cepenkov, od druga strana. 
                                                 
33
 Aleksandar Donski, Anti~ko-
makedonskoto nasledstvo vo dene{nata 
makedonska nacija (prv del ≠ folklorni 
elementi), cit. delo, str. 77. 
34
 Psevdo-Kalisten, @ivotot i delata na 
Aleksandar Veliki, prevod Vesna 
Dimovska≠Jawatova, Slovo, Skopje, 2008, 
str. 148. 
Stoj~evska≠Anti} pi{uva: "I vo 
Cepenkovata prikazna pod br. 8 
vojskata na eden car {to go barala 
krajot na rekata Jordan stignala do 
rajot#.35 Ovaa prikazna na 
Cepenkov e so naslov "Caro {to mu 
go najdoa askero krajo na rekata 
Jordan#.36 
 Donski, isto taka, nao|a 
identi~nosti i vo makedonskite 
prikazni kade {to kako likovi se 
pojavuvaat carot i filozofot, 
aludiraj}i na vrskata me|u 
Aleksandar Makedonski i 
Aristotel. Takva e prikaznata 
"Carot, filozofot i berberot#,37 a 
istoto bi se odnesuvalo i na 
prikaznata "Carot i filosofot#.38 
 Sepak, pove}e od o~igledno 
e oti ne postojat cvrsti i seriozni 
argumenti deka zad "caro {to imal 
na glaata rog# ili, pak, zad carot 
so filozofot ili zad carot ~ija 
vojska stignala do rajot se krie 
likot na makedonskiot kral 
Aleksandar Makedonski. Se 
razbira, mo`e i natamu da se 
baraat analogii vo ovie, no i vo 
mnogu drugi sli~ni makedonski 
narodni prikazni. Na primer, 
makedonskite prikazni "Starite 
gi nosele vo planina da umrat#39 i 
"Koga i kolele starite lu|e od 
sedumdeset i pet godini#40 
zapi{ani od Cepenkov bi mo`ele 
da gi povrzeme so motivot za 
Aleksandrovoto ukinuvawe na 
                                                 
35
 Vera Stoj~evska≠Anti}, Odglasi od 
Aleksandridata, cit. delo, str. 271. 
36
 Marko K. Cepenkov, Makedonski narodni 
prikazni, kn. 2, cit. delo, str. 222. 
37
 Marko K. Cepenkov, Makedonski narodni 
prikazni, kn. 3, cit. delo, str. 122. 
38
 Isto, str. 178. 
39
 Isto, str. 326. 
40
 Isto, str. 329. 
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obi~ajot starcite da se ubivaat 
{to go sre}avame vo narodnata 
pesna "Ra|aweto na Aleksandar 
Veliki# koja{to ja zapi{al 
Verkovi} od informatorot Jovan 
Mihailov, pa vrz osnova na toa da 
zaklu~ime deka i ovie dve prikazni 
se odnesuvaat na Aleksandar 
Makedonski, odnosno deka carot 
{to se pojavuva kako lik vo ovie 
dve prikazni e Aleksandar 
Makedonski. Isto taka, motivot vo 
istata pesna za prepravaweto na 
Isus (Gospod) vo iznemo{ten 
starec, falbata na Aleksandar 
pred starecot i smrtta na 
Aleksandar od mu{i~ki i komarci 
mo`eme da go povrzeme so 
poznatiot motiv od na{iot 
folklor za odzemaweto na silata 
na Krali Marko, pa duri i so 
prikaznata "Gospod prepraven na 
starec na gosti u edna vdovica#41 
zapi{ana od Cepenkov! Me|utoa, 
site vakvi tvrdewa i analogii 
ostanuvaat samo vo ramkite na 
pretpostavkite, nezavisno od toa 
{to mnogu ~esto sli~nostite se 
pove}e od o~igledni. Zatoa, ovie 
prikazni, sepak, ne bi mo`ele da gi 
vbroime vo fondot na makedonski 
narodni umotvorbi za Aleksandar 
Makedonski. 
 
 3.3. Predanija 
a) Car Aleksandr 
 Predanieto so naslov "Car 
Aleksandr# e objaveno vo 
Zbornikot od bra}ata 
Miladinovci. Zbornikot na 
Miladinovci za prvpat e objaven 
na 24 juni 1861 godina vo Zagreb. 
                                                 
41
 Marko K. Cepenkov, Makedonski narodni 
prikazni, kn. 2, cit. delo, str. 309. 
Nie go koristime izdanieto od 
1983 godina pod redakcija na 
Haralampie Polenakovi} i Todor 
Dimitrovski.42 Osnovniot motiv vo 
ova narodno predanie e baraweto 
na `ivata voda, odnosno na 
besmrtnata voda. Ova predanie }e 
predizvika interes i kaj 
po{irokata evropska nau~na 
javnost, odnosno kaj A. Veselovski, 
V. Jagi} i V. Miler, i toa vo 
kontekst so motivot za besmrtnata 
voda vo srednovekovnata 
"Aleksandrida# i vo folklorot. 
Veselovski duri i }e go objavi ova 
predanie na germanski jazik vo 
edna svoja studija.43 
 
b) Za Aleksandar Veliki 
 Predanieto {to ovde go 
prenesuvame so naslovot "Za 
Aleksandar Veliki# go objavil 
eden od na{ite najpoznati 
sobira~i na narodni umotvorbi 
Kuzman [apkarev na krajot od 19 
vek.44 Ova predanie, so 
gorenavedeniot naslov ("Za 
Aleksandar Veliki#), e objaveno i 
vo pettiot tom od "Izbrani dela# 
na Kuzman A. [apkarev pod 
redakcija na Tome Sazdov.45 Istoto 
predanie e obraboteno i kaj 
                                                 
42
 Dimitrija i Konstantin Miladinovci, 
Zbornik na narodni pesni, Redakcija: 
Haralampie Polenakovi} i Todor 
Dimitrovski, Makedonska kniga, Skopje, 
1983, str. 502. 
43
 Za ova da se vidi: Radmila Marinkovi}, 
Srpska Aleksandrida, istorija osnovnog 
teksta, Filolo{ki fakultet Beogradskog 
univerziteta, Beograd, 1969, str. 27 - 28. 
44
 K. [apkarev, Sbornik ot bÍlgarski 
narodni umotvoreniÔ, kn. 4, SofiÔ, 1891 - 
1894, 372. 
45
 Kuzman A. [apkarev, Izbrani dela, Tom 
petti, Prikazni, cit. delo, str. 562. 
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Aleksandar Donski.46 Tanas 
Vra`inovski, pak, ova predanie na 
Kuzman [apkarev go naveduva so 
eden poinakov naslov ≠ 
"Aleksandar Veliki ja izumil 
vojnata#.47 
 
v) Car Aleksandar Makedonski 
 Ova predanie e objaveno od 
strana na Tanas Vra`inovski vo 
knigata "Makedonski narodni 
predanija#.48 Predanieto so naslov 
"Car Aleksandar Makedonski# e 
raska`ano od informatorot Nikola 
Andonov, roden vo 1883 godina vo 
Konopi{te, a go snimil Kiro Andonov 
vo 1970 godina vo Negotino. 
 
g) Aleksandar Makedonski i 
sestra mu Angelina 
 I ova predanie e objaveno 
od Tanas Vra`inovski vo 
"Makedonski narodni predanija#.49 
Predanieto e raska`ano od 
informatorot Petre Andreski, na 
75-godi{na vozrast, od selo 
Modri{ta, a go snimil Milan 
Risteski vo 1968 godina vo selo 
Modri{ta. 
 
d) Aleksandar Makedonski 
 Predanie objaveno, isto 
taka, od Tanas Vra`inovski.50 Ova 
predanie e raska`ano od Apostol 
Apostolov, roden vo 1912 godina vo 
Kriva Palanka, a go snimil 
Milutin Gramatikov vo 1969 
                                                 
46 Aleksandar Donski, Anti~ko-
makedonskoto nasledstvo vo dene{nata 
makedonska nacija (prv del ≠ folklorni 
elementi), cit. delo, str. 53. 
47
 Tanas Vra`inovski, Makedonski 
istoriski predanija, cit. delo, str. 16. 
48
 Tanas Vra`inovski, Makedonski narodni 
predanija, cit. delo, str. 26. 
49
 Isto, str. 29. 
50
 Isto, str. 33. 
godina vo Kriva Palanka. 
Podatocite za raska`uva~ite i za 
onie {to gi registrirale 
prethodnite tri predanija gi dava 
Tanas Vra`inovski vo istata 
kniga. 
 
|) Kako persiskiot car bil 
pobeden so vre}ata luti piperki 
{to mu ja ispratil Aleksandar 
Makedonski od Makedonija 
 Svedo{tvo za predanieto 
dava Lidija Slaveska vo knigata 
"Etnogenezata na makedonskiot 
narod#.51 Predanieto e raska`ano od 
prilep~ankata Loza Kam~evska, 
majka na poznatiot istori~ar Orde 
Ivanov. Za sodr`inata na ova 
predanie da se vidi isto kaj Lidija 
Slaveska.52 Ovde stanuva zbor za 
motivot na simboli~na razmena na 
darovi pome|u Aleksandar i 
persiskiot car {to se sre}ava i vo 
drugi makedonski narodni umotvorbi 
za Aleksandar Makedonski. 
 
e) Predanie za rasipanite gradovi: 
Gradi{te (Tripola), Vla{ko 
Gradi{te i Vinogradi{te 
 Predanieto e zapi{ano od 
Marko Cepenkov.53 Objaveno e i vo 
sedmata kniga od desette toma vo 
1980 godina kako predanie pod broj 
674. Za mestoto Gradi{te 
Cepenkov, me|u drugoto, zapi{al: 
"Za toj rasipan grad se prika`ua 
oti bil praen od Aleksandar, caro 
makedonski. Pri s¢ {to vrvi Crna 
niz Gradi{teto, koa bil zdrav 
grado, imalo edno jako kale i za vo 
                                                 
51
 Lidija Slaveska, Etnogenezata na 
makedonskiot narod, cit. delo, str. 36 - 37. 
52
 Isto. 
53
 Marko K. Cepenkov, Makedonski narodni 
umotvorbi, Kniga sedma, Predanija, cit. 
delo, str. 223. 
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kaleto voda imalo donesena od 
baegi daleku; taksimo na taa voda 
bil na edna tumba (i sega se 
prika`ua za taa tumba kaj {to 
bila)#.54 
 
`) Aleksandar i besmrtnata voda 
 Stanuva zbor za varijanta na 
predanieto objaveno vo Zbornikot na 
bra}ata Miladinovci so naslov "Car 
Aleksandr#. Predanieto vo celost go 
prenesuva Aleksandar Donski, a 
raska`ano e od Quben Panov od 
Veles, roden 1938 godina, koj 
predanieto go zapomnil od negovata 
majka Vaska Jolevska≠Panova 
(1913≠1980), rodena vo Bitola, a 
ma`ena vo Vele{ko.55 Naslovot na 
ova predanie ("Aleksandar i 
besmrtnata voda#) e na{, bidej}i 
Donski predanieto go objavuva bez 
naslov. 
 
z) @iv e Marko 
 Ova e predanie za 
zaedni~koto barawe na besmrtnata 
voda od strana na Aleksandar 
Makedonski, Marko Krale i Jankula 
Vojvoda. Za prvpat predanieto go 
objavuva francuskiot slavist Andre 
Mazon vo 1923 godina vo zbirkata so 
makedonski narodni prikazni.56 Ova 
predanie go objavuva i Kiril 
Penu{liski vo knigata "Narodnata 
kultura na Egejska Makedonija# so 
naslov "@iv e Marko#.57 Predanieto 
e raska`ano od dedo Jovan od selo 
                                                 
54
 Isto, str. 224. 
55
 Aleksandar Donski, Anti~ko-
makedonskoto nasledstvo vo dene{nata 
makedonska nacija (prv del ≠ folklorni 
elementi), cit. delo, str. 54 - 55. 
56
 Contes slaves de la Macedoine sud-occidentale. 
Étude linguistique; textes et traduction; notes de 
folklore par André Mazon, Paris, 1923, 96. 
57
 Kiril Penu{liski, Narodnata kultura 
na Egejska Makedonija, Misla, Skopje, 1992, 
str. 353. 
Neolani (Lerinsko), a go zapi{al 
Andre Mazon. Istoto predanie vo 
knigata "Aleksandar Makedonski vo 
naukata i vo svesta na potomcite# e 
objaveno so naslov "Posmrtna 
voda#.58 
 
y) Aleksandar Makedonski i Bela 
Ica 
 Predanieto e objaveno od 
Alekso Lozanovski vo knigata 
"Narodni predanija#.59 Stanuva zbor za 
predanie koe{to se odnesuva na imeto 
od ki~evskoto selo Belica koe{to se 
nao|a na 21 km ju`no od Ki~evo, na 
isto~nata padina na Ilinska Planina. 
Za seloto Belica Lozanovski pi{uva: 
"Ova selo e svrzano so tradicijata na 
makedonskiot narod od Aleksandar 
Makedonski, car Samoil, sveti 
Kliment Ohridski, Brsja~koto 
vostanie, Ilindenskoto vostanie, kako 
i Vtoriot makedonski Ilinden od 1941 
do 1945 godina#.60 
 
i) Pari od Aleksandar Makedonski 
za Bela Ica 
 I ova predanie go objavuva 
Alekso Lozanovski.61 Stanuva zbor 
za prodol`uvawe na si`eto od 
prethodnoto predanie ("Aleksandar 
Makedonski i Bela Ica#). 
 
j) Bolno 
 Makedonsko narodno 
predanie objaveno od Alekso 
Lozanovski.62 Stanuva zbor, 
vsu{nost, za prespanskoto selo 
Bolno na severozapadniot del od 
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 Svetlana Hristova≠Joci}, Aleksandar 
Makedonski vo naukata i vo svesta na 
potomcite, cit. delo, str. 332. 
59
 Alekso Lozanovski, Narodni predanija, 
Interlingva, Skopje, 2005, str. 8. 
60
 Isto, str. 20. 
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 Isto, str. 10. 
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 Isto, str. 25. 
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Op{tina Resen. Spored 
predanieto, na lokacijata kade {to 
denes se nao|a seloto nekoga{ 
imalo bolnici vo koi gi lekuvale 
ranetite vojnici na Aleksandar 
Makedonski ili, pak, na car 
Samoil. Nezavisno od vakvata 
koleblivost na raska`uva~ot vo 
vrska so toa za koe vreme stanuva 
zbor, sepak ostanuva faktot deka 
vo predanieto figurira i likot na 
Aleksandar Makedonski. 
 
k) Zlatari 
 Predanie koe, isto taka, e 
objaveno od Alekso Lozanovski. 
Spored si`eto vo ova predanie, "za 
vremeto na Aleksandar Makedonski 
i negoviot tatko Filip, na mestoto 
kade {to denes e locirano seloto 
Zlatari se rabotelo zlatoto#.63 
 
l) Predanie za gradot Manastir 
 Stanuva zbor za tragi od 
predanie za imeto na gradot 
Manastir (Monastir, Bitola) {to 
gi sre}avame vo patopisot na Evlija 
^elebija. Za Manastir (Bitola) 
^elebija pi{uva: "Ovde, velat, vo 
vremeto na Aleksandar Veliki bil 
eden golem hram i zaradi toa samoto 
mesto e nare~eno Manastir#.64 
 
 3.4. Legendi 
a) Legenda za jaslite na kowot 
Bukefal 
 Svedo{tvo za ovaa legenda ni 
dava patopisecot Pjer Belon vo 16 
vek koj prestojuval vo Makedonija. 
Belon zapi{al deka vo okolinata na 
gradot Filipi kru`ela legenda 
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 Isto, str. 71. 
64
 Patopisot na Evlija ^elebi od 1660 do 
1668 godina, vo: Aleksandar Matkovski, 
Makedonija vo delata na stranskite 
patopisci 1371 - 1777, cit. delo, str. 424. 
spored koja tamu se nao|ale jaslite 
na kowot Bukefal: "Odej}i po 
golemiot pat, nedaleku od Filipi 
ima postaveno golem ~etiriagolen 
kamen... Vo ovoj kraj kru`i legendata 
spored koja toa bile jaslite na 
kobilata na Aleksandar Veliki. No, 
pod taa kobila se podrazbira 
Bukefal. Tie me odvedoa da mi go 
poka`at kako raritet. Kobilata e 
debela i visoko ispravena. Gradot 
Kavala {to se nao|a vo neposredna 
blizina e nare~en po imeto na kowot 
na Aleksandar#.65 
 
 4. Zaklu~ok 
 Od navedenite svedo{tva i 
osobeno od za~uvanite narodni 
umotvorbi stanuva sosema o~igledno 
deka prisustvoto na Aleksandar III 
Makedonski vo makedonskiot 
folklor bele`i eden dolgovekoven 
kontinuitet. Negovata zastapenost 
vo ~etiri folklorni kni`evni 
vidovi (pesni, prikazni, predanija i 
legendi), kako i triesette za~uvani i 
dosega registrirani narodni 
kni`evni dela, zboruvaat za toa deka 
likot na Aleksandar Makedonski 
ima svoe zna~ajno mesto vo 
makedonskata folklorna tradicija. 
Se razbira, natamo{nite 
istra`uvawa na poleto na 
folkloristikata dopolnitelno }e ja 
potvrduvaat i }e ja zacvrstuvaat 
tezata za avtenti~nosta na 
prisustvoto na Aleksandar 
Makedonski vo makedonskata 
narodna kni`evnost. 
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 Patopisot na Pjer Belon od 1546 do 1549 
godina, vo: Aleksandar Matkovski, 
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